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Johdanto 
Tässä tiedonannossa esitetään eri tuotantosuuntaa har-
joittavien kirjanpitotilojen tuloksia vuodelta 1974. Samalla 
viitataan tuotantosuunnittaisia tuloksia käsitteleviin maa-
talouden taloudellisen tutkimuslaitoksen aikaisempiin tie-
donantoihin n:ot 14, 19, 24 ja 31. 
Tilojen 	ryhmittely eri tuotantosuuntiin 
on tässä, kuten aikaisemminkin suoritettu siten, että ensin 
tilat on jaettu kahteen pääryhmään: kotieläintiloihin ja kas-
vinviljelytiloihin sen mukaan onko kotieläintuoton vai kasvin-
viljelytuoton osuus kokonaistuotossa ollut suurempi. 
Kotieläintilat on sitten jaettu alaryhmiin 
seuraavasti: 
Nautakarjatilat I - ryhmään on luettu sellaiset, joilla 
nautakarjatuoton osuus kokonaistuotosta on vähintään 80 %. 
Nautakarjatuottoon kuuluvat maitotaloustuotto ja nautakarja-
talouden liha- ja muu tuotto. 
Nautakarjatilat II - ryhmä muodostuu tiloista, joilla 
nautakarjatuoton osuus kokonaistuotosta on 60 - 80 %. 
Sikatiloihin on luettu ne tilat, joilla sikataloudesta 
saatu tuotto on vähintään 35 % maatalouden kokonaistuotosta. 
Mainitun prosenttiluvun suhteen on huomattava, että sikata-
loustuoton osuus kokonaistuotosta on keskimäärin suhteellisen 
suuri ja tiloista vain vähäinen osa on lähellä mainittua ala-
rajaa. Sikataloustuottoon sisältyvät sianlihan tuoton lisäksi 
myös porsaista ja siitoseläinten myynnistä saatava tuotto. 
Muut kotieläintilat, jotka jäävät edellä mainittujen 
ryhmien ulkopuolelle, koostuvat pääasiassa monipuolista koti-
eläintuotantoa harjoittavista tiloista. 
Edellä mainituista ryhmistä on pyritty Määrittämään eri 
alueilta ja mahdollisuuksien mukaan myös eri tilasuuruusluo-
kista tuotantosuunnittaiset tulokset. Näiden ryhmien lisäksi 
on, kuten edellis'enäkin vuotena aineistosta kerätty omaksi 
ryhmäkseen myös siipikarjatilat. Vähäisen lukumäärän takia 
ei näitä ole voitu tarkastella eri alueilta ja suurausluo-
kista erikseen, vaan ne on käsitelty yhtenä ryhmänä. 
Kasvinviljelyt. i lat on jaettu kahteen 
alaryhmään seuraavasti: 
Leipäviljatiloihin on luettu sellaiset, joilla leipä-
viljan (vehnän ja rukiin) tuotto on vähintään 35 % 
kokonaistuotosta. 
Muut kasvinviljelytilat. 
Kasvinviljelytilojen jaottelu mainittuihin ryhmiin on 
mahdollista pääasiassa vain maan etelä-osissa, koska leipä-
viljatilojen määrä maan muissa osissa on vähäinen. Leipä-
viljatilojen ryhmistä on edelleen todettava, että myöskin 
niissä keSkimäärin päätuotteista (ruis ja vehnä) saadun tuo-
ton osuus kokonaistuotosta on huomattavasti korkeampi kuin 
tilojen ryhmittelyperusteeksi asetettu 35 %:n alaraja. 
Jos jokin tila olisi sopinut edellä esitettyjen rajojen 
puitteissa kahteen tuotantosuuntaan, niin se on viety siihen, 
minkä tuoton osuus kokonaistuotosta on ollut suurempi ottaen 
ensi sijaisesti huomioon jaottelun kahteen pääryhmään. 
TUotantosuunnittaiset tulokset on esitetty tilasuuruus- 
luokittain kullakin tutkimusalueella. Suuruusluokkien luku-
määrää on kuitenkin jouduttu rajoittamaan, jotta olisi saatu 
kuhunkin ryhmään edes tyydyttävä määrä tiloja. Tästä huoli-
matta on eräiden ryhmien tilaluku jäänyt vähäiseksi. Poh-
jois-Suomen tutkimusaluetta lukuunottamatta ei alueittaisia 
keskiarvoja ole esitetty, koska eri tuotantosuuntia edusta-
vien tilaryhmien keskimääräinen tilakoko samallakin alueella 
vaihtelee huomattavasti. 
Tuloksia tarkasteltaessa on edellä esitetyn lisäksi muis-
tettava, ettei hyvän tai huonon tuloksen tarvitse johtua pel- 
käsiään harjoitetusta tuotantosuunnasta. Siihen ovat vai-
kuttamassa myös tilalla vallitsevat tuotantoädellytykset ja 
harjoitetun tuotannån tehokkuus. Mm. tuotantotoiminnan ra-
tionalisointiaste vaihtelee eri tuotantosuuntien ja tila-
ryhmien välillä huomattavasti. Korostettakoon vielä, että 
tässä esitetyt tulokset ovat vuodelta 1974, minkä jälkeen 
sekä tuotteiden että tarvikkeiden hintatasossa on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. 
Harjoitetun tuotannon kannattavuutta voidaan arvostella 
usealla eri tavalla. Esitetyistä liiketuloksista todetta-
koon, että maatalousylijäämä on se osa kokonaistuotosta, mi-
kä jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi ja korva-
ukseksi viljeli jäperheen tekemästä maataloustyöstä. Kannat-
tavuuskerroin osoittaa maatalousylijäämän ja toisaalta pää-
omille lasketun korkovaatimuksen (tässä 5 %:n mukaan) ja 
viljeli jäperheen arvioidun palkan summan välisen suhteen. 
Se saadaan jakamalla maatalousylijäämä mainitulla summalla. 
Liikeylijäämä on se osa kokonaistuotosta, mikä jää maatalou-
teen sijoitettujen pääomien koroksi. Mainittakoon vielä, 
että edellä esitettyjä tuloksia laskettaessa veroja ei ole 
luettu kustannuksiin. Liiketuloksista ei ole vähennetty 
myöskään velkojen korkoja. Tuoton ja kustannusten laskenta-
perusteet on yksityiskohtaisesti esitetty mm. jokaisessa 
vuosittain ilmestyvässä julkaisussa, "Tutkimuksia Suomen 
maatalouden kannattavuudesta". 
Tulokset vuonna 1974 
Liiketulosten kehitys edellisestä vuodesta vaihtelee eri 
tuotantosuuntaa harjoittavissa tilaryhmissä. Siihen on ol-
lut vaikuttamassa mm. satovaihtelut. Esim. kirjanpitotilojen 
keskim. ry-sato vuonna 1974 oli 3286 ry sen oltua vuotta ai-
kaisemmin noin 200 ry alhaisempi. Muutokset tuotteiden ja 
tarvikkeiden hinnoissa ovat olleet huomattavat. Esim0 mai-
don tuottajahinta on noussut vuodesta 1973 vuoteen 1974 23 % 
ja vehnän tuottajahinta 7 %. Vastaavasti maataloustuotteiden 
kustannushintaindeksi on noussut vuodesta 1973 vuoteen 1974 
24 %. Tuloskehitys voi olla erilainen samaakin tuotantosuun-
taa harjoittavilla tiloilla eri tilasuuruusluokissa ja tutki-
musalueilla. Jollakin alueella tietyn tuotantosuunnan liike-
tulokset ovat parantuneet ja toisella taas heikentyneet. Sa-
ma koskee myös eri tilasuuruusluokkia. Seuraavassa asetel-
massa on esitetty eräiden tilaryhmien keskimääräiset maatalo-
usylijäämät hehtaaria kohden vuosina 1973 ja 1974. Niitä 
tarkasteltaessa on erityisesti huomattava, että tilojen luku-
määrä on monissa tilaryhmissä vähäinen, kuten jäljempänä :ole-
vista varsinaisista tulostaulukoista voidaan havaita. Tilojen 
vähäisyys sekä niiden vaihtuminen osaltaan vaikuttavat tulok-
sen muuttumiseen edellisestä vuodesta. Niiden ryhmien tulok-
set, joissa on vähemmän kuin viisi tilaa, on seuraavissa ase-
telmissa merkitty sulkeisiin. 
Asetelmassa esitetyissä Etelä-Suomen alueen tilasuuruus- 
luokissa keskimääräinen maatalousylijäämä on noussut edelli- 
sestä vuodesta kaikissa tuotantosuunnissa. Sen sijaan muilla 
alueilla eräissä tilaryhmissä se on laskenut tai pysytellyt 
edellisen vuoden tasolla. Vertailtaessa eri tutkimusalueita 
keskenään voidaan havaita, että Etelä-Pohjanmaan yli 20 ha:n 
tilaryhmässä maatalousylijäämä on yleensä laskenut edellises-
tä vuodesta kotieläintaloutta harjoittavilla tiloilla. Ai-
noastaan nautakarjatilat 1-ryhmässä maatalousylijäämä on nous-
sut edellisestä vuodesta. Kasvinviljelytiloilla maatalous-
ylijäämä on noussut kaikissa muissa tilaryhmissä, paitsi Sisä-
Suomen yli 20 ha:n tiloilla. Todettakoon vielä, että kasvin-
viljelytiloja on erittäin vähän Sisä-Suomen, Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjois-Suomen tutkimusalueilla. 
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Maatalousylijäämä mk/ha vuosina 1973 ja 1974 
1973 	1974 	1973 	1974 
Etelä-Suomi 
10 - 20 ha 	yli 30 ha 
Nautakarjatilat I 888 1356 428 851 i? 	II 874 1222 469 657 
Sikatilat 1809 2307 980 1878 
Muut kotieläintilat 904 1300 628 734 Leipäviljatilat 429 794 480 731 
Muut kasvinviljelytilat 449 971 388 758 
Sisä -Suomi 
alle 20 ha yli 20 ha 
Nautakarjatilat I 847 941 690 962 Ii 	II 626 1034 754 722 Sikatilat 934 1684 1007 1199 Muut . kotieläintilat 499 744 1103 1285 Kasvinviljelytilat (- 	19) 530 786 714 
Etelä-Pohjanmaa 
alle 20 ha yli 20 ha 
Nautakarjatilat I 1143 1321 905 987 u 	II 1002 876 933 792 Sikatilat 1785 1906 1215 1202 Muut kotieläintilat 774 1281 805 (624) Kasvinviljelytilat 589 789 
Pohjois-Suomi 
keskimäärin 
Nautakarjatilat I 963 1135 
II 1002 1065 Sikatilat (1261) 
Muut kotieläintilat 1002 1005 Kasvinviljelytilat 570 862 
Esitettyjä maatalousylijäämän arvoja tarkasteltaessa 
cn huomattava, että niitä laskettaessa kustannuksiin ei 
ole luettu maatalouden veroja eikä velkojen korkoja. Tä-
mä on muistettava, kun vertaillaan eri tuotantosuuntien 
tuloksia keskenään- Korkojen huomioon ottaminen tasoittaa 
usein tuloksia viljelijän kannalta katsottuna, sillä vel-
kaantumisaste eri tuotantosuunnissa voi vaihdella huomat-
tavasti., kuten jäljempänä olevista tulostaulukoista voi-
daan havaita. 
Seuraavassa asetelmassa esitetään kannattavuuskertoimet 
vuosina 1973 ja 1974 samoista tilaryhmistä kuin edellises-
sä asetelmassa esitetyt maatalousylijäämän arvot. Vertail-
taessa esitettyjä lukuja keskenään voidaan todeta, ettei 
kannattavuuskertoimen ja maatalousylijäämän kehitys ole ol-
lut samansuuntainen kaikissa tilaryhmissä. Huolimatta maa-
talousylijäämän muutoksista kannattavuuskerroin on saatta-
nut muuttua eri tavoin eräissä ryhmissä. Sikatalouteen ja 
viljanviljelyyn erikoistuneet tilat ovat vuonna 1974, kuten 
aikaisempinakin vuosina, kannattavuuskertoimen mukaan pääs-
seet parempaan tulokseen kuin maitotilat. Myös siipikarja- 
tilat ovat saavuttaneet keskimäärää paremman tuloksen. 
Kuviossa 1 on esitetty kannattavuuskertoimen kehitys eri 
tuotantosuunnissa Etelä-Suomen tutkimusalueella vuosina 
1959 - 1974. 
Vuoden 1974 yksityiskohtaisemmat tuotantosuunnittaiset 
tulokset esitetään taulukoissa 1 - 10. 
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Kannattavuuskerroin vuosina 1973 ja 1974 
1973 	1974 	1973 	1974 
Etelä-Suomi 
10 - 20 ha 	yli 30 ha 
Nautakarjatilat I 0.53 0.61 0.54 0.66 n II 0.58 0.63 0.80 0.77 Sikatilat 1,15 1,07 1.58 1.91 
Muut kotieläintilat 0.64 0.73 1.02 0.92 Leipäviljatilat 0.74 0.90 1.27 1.28 Muut kasvinviljelytilat 0.50 0.76 0.84 1.13 
Sisä -Suomi 
alle 20 ha yli 20 ha 
Nautakarjatilat I 0.47 0.45 0.72 0.76 u 	II 0.38 0.45 0.76 0.54 Sikatilat 0.54 0.91 1.42 1.26 Muut kotieläintilat 0.34 0.41 1.11 1.22 Kasvinviljelytilat (-0.03) 0.60 1.18 0.80 
Etelä-Pohjanmaa 
alle 20 ha yli 20 ha 
Nautakarjatilat I 0.60 0.54 0.74 0.75 II 0.58 0.41 0.98 0.62 Sikatilat 0.88 0.79 1-47 1.15 Muut kotieläintilat 0,45 0.65 1.02 (0,71) Kasvinviljelytilat 1,21 1.30 
Pohjois--Suomi 
keskimäärin 
Nautakarjatilat I 0.56 0.55 
11 0,66 0,56 Sikatilat (0.74) Muut kotieläintilat 0.68 0.67 Kasvinviljelytilat 0,68 0,81 
20-30 ha:n tilat 
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Kuvio 1. Kannattavuuskertoimen kehitys Etelä-F,uomen alueella 
vuosina 1959-1974. 
10-20 ha:n tilat 
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1959 	1968 	1969 
	
1970 
	
1971 
	
1972 
	
1973 
	
1974 
Lelpviliatilat 
Nautakarjatilat 
Nkatilat 
••2•••••• .44  ...•••••••1. 
Leinviliatilat 
1973 	1974 1959 1972 1970 1971 1968 	1969 
Nautakariatilat 
Kann. 
kerroin 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
Kann. 
kerroin 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0,40 
Kann. 
kerroin 
7.20 
2.00 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
1959 	1968 	1969 
	
1970 
	
1971 
	
1977 
	
1973 
	
1974 
Yli 30 ha:n tilat 
Taul. 1 	Etelä-Suomi, alle 10 ha (I-II) tv. 1974 
Nautakarja- ISika- Muut 	Leipä- Muut i Kes- 
' tilat 	!tilat koti- vilja- kasvinj- ki- 
eläin- tilat vilj.H mä- 
tilat 	tilat . rin II 
181 	12 
7.51 	8.73 	7.42 
Tilojen luku kpl 
Maatal.maata muunn. ha/tila 
Pellon käyttö % peltoalasta 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Muut juurikasvit 
Nurmi 
Kesantn 
Muu peltoala 
Sadot kg/ha 
Ruis 
Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ohra 
Kaura 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Heinä 
Sato keskimäärin ry/ha 
Maatalousomaisuus mk/ha 
Varastot 
Kotieläimet 
Koneet ja kalusto 
Talousrakennukset 
Salaojitukset yms. 
Maa 
Yhteensä 
Varat mk/tila 
Velat 
Velat % varoista 
Lehmiä vuoden alussa kpl/tila 
Sikoja yht. 	II 	 Ii 
Kotieläimiä yht." 	ny/tila 
Maitotuotos 
130451 140718 153262 
	
16756! 14435 	9308 
12.8 	10.3 	6.1 
4.94 	4.67 	0.29 
2.58 53.71 
7.75 8.83 13.57 
5440 . 5792 
17379 
5236' 
2636 
79r  1180 130 	239 
42271 4125 
8748! 8350 
2231 : 	1661 
35271 2922 
2505 2057 
2611 	2182 
0.2 
0.91 
7.71 
30.2 1  
1.8! 2.9 
2.2 
0.2e 	0.2 
57.1 . 	45.7 
0.41 
1.51 	0.6 
420 
1886 
1288 
16373 18395 
19565 	- 
4777 3852 
2625 3300 
1.1 
6.5 
10.6 
30.2 
425 
1754 
627 
1332 
263 
3956 
8879 
2261 
1600 
3462 
3146 
2306 
2.3 
3.0 
40.4 
41.2 
1076 
1681 
571 
2.2 
0.3 
8.8 
1.8 
7 	4 	1 	iol 	52 
6.14 6.41 ! 7.36 
11231 
2778 
2174 
574 
479 
425 
604 
103 
4233 
6418 
80526 
2612 
3.2 
5.19 
2019 
1375 2272 
2.0 	1.0 
21.5 	2.1 	4.8 
3.3 13.5 ; 13.7 
40.0 41.1 ! 34.0 
2.7 
1.7 
27.9 
2.9 
429 ! 	520 
206 1441 
629 1 	837 
752 959 
124 177 
4334 4185 
6474 8119 
107515 126405 
6669 12016 
6.2 9.5 
0.10 2.96 
8.14 
0.89 7.43 
5638 5619 
11934 15618 
35078 30864 
5363 4914 
3810 ! 2895 
1512 	1838 
1960 	1720 
2569 2795 
1432 2488 
2777 2461 
14.8 	38.2 
12.2 	2.1 
1.2 1 	1.3 
3.1 	2.4 
10.0 	2.2 
0.3 
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Taul. 1a 	Etelä-Suomi, alle 10 ha (I-II) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I I 	II 
Sika- 
tilat 
Suut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Muut 
kasvin- 
vilj.- 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Maatal.rahatulot mk/tila 24178 24917 38572 14396 10651 22557 
Maatal.rahamenot 	" 18073 19063 24092 11064 10657 16889 
niistä uudist. 	" 2701 3325 2069 - 2825 2524 
Maatal. kokonaistuotto 
Maitotalous 	mk/ha 2119 1545 104 - 101 1203 
Nautakarja !I 945 592 11 267 95 530 
Siat 	n - 165 3728 - 5 553 
Siipikarja 	I, 36 51 330 1213 72 163 
Muut eläimet fl 2 31 19 199 2 25 
Kotieläintuotto yht. 	" 3102 2384 4192 1679 275 2474 
Ruis 	I, 1 11 33 - 18 11 
Vehnä ,I 12 79 26 168 23 55 
Ohra 1? 22 30 177 6 56 49 
Kaura ja sekavilja 	" 113 112 178 82 400 167 
Peruna 	n 31 81 130 38 105 71 
Juurikasvit 	II 1 65 7 _ 557 112 
Muu kasvinviljely 	" 2 4 292 239 135 80 
Kasvinvilj.tuotto yht. 	" 182 382 843 533 1294 545 
Muu tuottn 	II 301 324 406 496 462 367 
Kokonaistuotto yht. 	II 3585 3090 5441 2708 2031 3386 
"Päätuottokokon.tuotosta 85.5 69.2 68.5 
Liikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 48 121 3 - 64 61 
Vilj.perh.arv.palkka 	1) 2506 2562 2297 1971 1082 2212 
Työkustannus yhteensä 2554 2683 2300 1971 1146 2273 
Ostorehut 782 456 1292 579 81 631 Ostolannoitteet 171 184 223 163 213 189 
Muu tarvikekustannus 367 262 564 425 353 368 
Tarvikekustannus yhteensä 1320 902 2079 1167 647 1188 
Kone- ja kalustokustannus 531 499 561 313 491 505 Rakennuskustannus 279 307 316 392 244 296 Muu liikekustannus 279 261 368 179 151 258 Liikekustannus yhteensä 4963 4652 5624 4022 2679 4520 
Kasvinviljelytyöt it/ha 112 117 96 90 77 104 Kotieläintal.työt 	" 269 260 217 179 45 215 Muut juokstyöt yht. 	" 35 54 46 33 	. 46 43 Maatal.juoks.työt yht." 
niistä: 416 431 359 
302 168 362 
vilj.perh.miehet 	it/ha 212 240 231 243 115 207 II 	naiset 	!! 189 163 127 59 49 141 lapset 	/I - 3 1 - 0 1 
Maat.juoks.tr. 	työt 	t/ha 33 36 24 33 18 30 
Liikeylijäämä 	mk/ha -1378 -1562 - 	183 -1314 648 -1134 Maatalousylijäämä 	if 1128 1000 2114 657 434 1078 Kannattavuuskerroin 0.38 0.34 0.77 	0.29 0.31 0.41 
1) sisältää myös johtotyön firvon 
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Taul. 2 Etelä-Suomi, 10-20 ha (UI) tv. 1974 
Nautakarja-
tilat 
1 	II  
Sika- Muut 
tilat ikoti- 
eläin- 
tilat  
Leipä- Muut 
vilja- kasvin-
tilat vilj.- 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Tilojen luku kpl 
Maatal.maata m.ha/tila 
Pellon käyttö  % 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Muut juurikasvit 
Nurmi 
Kesanto 
Muu peltoala 
Sadot kg/ha 
Ruis 
Syys vehnä 
Kevätvehnä 
Ohra_ 
Kaura 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Heinä 
Sato keskimäärin ry/ha 
Maatalousomaisuus mk/ha, 
Varastot 
Kotieläimet 
Koneet ja kalusto 
Talousrakennukset 
Salaojitukset ymS. 
Maa 
Yhteensä  
30 	34 	14 	14 	9 	20 14.84 14.49 15.01 14.52 15.24 15.21 
	
1.0 	2.3 	1.2 	0.5 	4.8 	1.9 1.2 7.7 	6.7 	17.6 	54.3 	9.7 
9.9 	16.3 	36.5 	15.9 	14.2 	27.5 25.2 	26.6 	33.0 	39.5 9.9 	27.0 
1.3 	1.6 	1.5 	0.9 	0.7 	4.2 1.3 2.3 	2.7 	1.0 0.4 	11.1 0.3 	0.3 	0.7 	0.2 	0.4 	- 
58.0 	41.4 	14.5 	23.2 	4.5 	13.3 1.0 0.3 	1.8 	0.1 5.7 	1.8 0.8 	1.2 	1.4 	1.1 	5.1 	3.5 
1706 	1726 	2615 	3500 	2283 	1913 
6000 2603 2917 3106 3019 2469 
2992 3273 3215 3109 3204 2869 
2851 2817 2814 3420 3167 2675 
2539 2813 2507 2748 3721 2966 
16280 15435 10554 12597 13140 17551 16769 	25924 	4521 27492 i 40167 26353 
5144 4705 4789 5281 4526 4215 
3061 	3197 	3251 	3528 	3801 	3906 
121 
14.81 
1.7 
11.0 
18.8 
27.3 
1.8 
3.3 
0.3 
32.7 
1.3 
1.8 
2008 
2876 
3150 
2865 
2752 
15695 
23341 
4885 
3383 
475 	481 	967 	636 	473 	553 	565 1863 1388 2403 865 157 474 1317 1069 	524 	964 	740 	555 	1003 	819 
1408 768 1807 694 728 686 1024 263 	173 	270 	308 	236 	291 	247 3961 	4198 ' 4671 	4480 	4360 	4611 	4309 
9039 7532 11082 7723 6509 '7618 8281' 
Varat mk/tila 	257933 Velat 	" ; 17930 Velat % varoista 7.0 
Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 	9.77 Sikoja yht. 	" 	0.20 
Kotieläimiä yht.ny/tila: 14.26 
Maitotuotos kg/lehmä/-v 	5197 
192601 248180 r[74680 166791 193200 211336 
: 28932 55579 16845 	16166 31824 27417 
15.0 22.4 9.6 9.7 16.5 ,13.0 
6.53 	2.07 	3.64 0.47 102.00 	3.86 
10.33 32.15 9.77 
4933 4856 4785 
0.22 1 1.00 5.10 - 	6.60 13.52 
1.58; 4.20 12.10 
6464 I 5237 	5060 
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Taul. 2a 	Etelä-Suomi, 10-20 ha (III) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I II 
Sika- 
tilat 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Leipä-Muut 
tilat 
vilja-kasvin 
vilj.- 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
---- 
Maatal.rahatulot mk/tila 48976 37850 98361 43722 26359 41084 47969 Maatal.rahamenot 	" 39651 27847 84817 30680 24834 32183 38186 
niistä uudist. 	" 12600 8404 22924 5611 7485 10130 11018 
Maatal.kokonaistuotto 
Maitotalous 	mk/ha 2476 1585 459 872 39 217 1243 Nautakarja 641 533 203 273 136 223 409 Siat 	1, 22 46 5086 166 - 184 664 Siipikarja 	/I 10 35 10 797 81 30 115 Muut eläimet 1, 6 3 - 0 - 5 3 Kotieläintuottn yht. 	" 3155 2202 5758 2108 256 659 2434 
Ruis 	II 10 25 24 12 75 25 24 Vehnä II 21 121 106 308 1017 145 188 Ohra 11 59 121 204 156 237 327 163 Kaura ja sekavilja 	" 93 113 150 207 112 322 158 Peruna 	ii 37 41 32 14 30 239 69 
Juurikasvit 	rp 35 105 109 84 90 482 148 Muu kasvinvil' 	I/ 3 17 57 175 120 244 83 Kasvinvilj.tuot . II 258 543 682 956 1681 1784 	833 Muu tuotto 	II 188 195 252 220 168 234 	207 Kokonaistuotto yht. 	" 3601 2940 6692 3284 2105 2677 	3474 
" Fää tuotto " % knkon. tuotosta 86.6 72.0 76.0 51.9 
Liikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 91 100 73 122 43 92 	91 Vilj.perharv.palkka 	1) 1762 1565 1602 1392 556 900 	1409 Työkustannus yhteensä 1853 1665 1675 1514 599 992 	1500 
Ostorehut 563 299 2272 464 71 159 	573 Ostolannoitteet 255 204 228 170 253 236 	225 Muu tarvikekustannus 250 262 395 331 271 327 	294 Tarvikekustannus yht. 1068 765 2895 965 595 722 1092 
Kone- ja kalustokust. 565 452 729 501 394 532 527 Rakennuskustannus 267 199 381 207 177 176 233 Kuu liikekustannus 254 202 307 189 102 184 215 Liikekustannus yhteensä 4007 3283 5987 3376 1867 2606 3567 
Kasvinviljelytyöt 	it/ha 87 82 61 64 50 70 75 Kotieläintal.työt 	" 193 164 176 149 31 51 141 Muut juoks.työt yht. 	" 19 28 21 23 13 20 22 vr.aatal.juoks.työt yht. 	" 
Ui istä: 299 274 258 	236 94 141 238 
	
vilj.perh. miehet 	it/ha 11 	naiset 	" Ii lapset 	" 
171 
107 
1 
141 
106 
1 
166 	122 
80 96 
0 	1 
60 
18 
1 
94 
40 
1 
135 
84 
1 daat.juoks.tr.työt 	t/ha 27 25 22 25 17 19 23 
idikeylijäämä 	mk/ha - 406 - 343 705 	- 92 238 71 - 93 daatalousyli jäämä 	II 1356 1222 2307 	1300 794 971 1316 7:annattavuuskerroin 0.61 0.63 1.07 	0.73 0.90 0.76 0.72 
1 sisältää myös johtotyön arvon 
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Taul. 3 	Etelä-Suomi, 20-30 ha 	(IV) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
II 
Sika- 
tilat 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Leipä-
vilja-
tilat 
Muut 
kasvin-r 
vilj. 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Tilojen luku kpl 27 15 16 12 11 16 97 
Maatal.maata m.ha/tila 23.60 23.46 25.41 25.55 25.32 25.80 24.68 
Pellon käyttö % 
Ruis 2.3 4.5 4.9 2.6 11.6 7.5 5.1 
Vehnä 2.0 4.7 11.8 12.6 57.5 14.3 14.0 
Ohra 12.7 13.7 31.5 17.5 9.7 36.2 20.3 
Kaura ja sekavilja 21.0 25.4 29.3 31.9 8.4 7.6 20.6 
Peruna 0.8 0.8 1.n 2.0 0.4 0.4 0.9 
Sokerijuurikas 3.0 4.1 3.2 1.1 15.5 4.3 
Muut juurikasvit 0.2 0.1 
Nurmi 58.9 45.5 15.2 27.0 7.6 8.0 30.7 
Kesanto 1.2 2.0 1.3 2.0 1.4 3.1 1.8 
Muu peltoala 1.1 0.2 0.9 1.2 2.3 7.4 2.2 
Sadot kg/ha 
Ruis 2064 1860 1576 1705 2782 3046 2378 
Syysvehnä 3112 2777 3281 3086 2819 2939 
Kevätvehnä 2358 3170 2262 3612 3351 3148 3239 
Ohra 2551 2343 2940 3114 2245 3160 2865 
Kaura 2515 2974 2751 2877 2155 2471 2707 
Peruna 16644 12232 10819 9861 14880 16585 12885 
Sokeri juurikas 26887 30915 25714 41034 29139 29211 Heinä 5140 4900 5533 4240 4637 4226 4925 
Sato keskim. ry/ha 3193 3103 3586 3543 3758 4577 3616 
Maatal. omaisuus mk/ha 
Varastot 343 484 603 660 542 810 552 Kotieläimet 1730 1317 1881 963 107 238 1151 
Koneet ja kalusto 949 1098 793 1227 931 1279 1035 
Talousrakennukset 1312 772 1574 846 596 591 1010 Salaojitukset yms. 243 276 	355 182 397 319 290 Maa 3812 4207 	4076 4295 4247 4398 4128' 
Yhteensä 8389 8154 	9282 8173 6820 7635 8166 
Varat mk/tila 319330 300281 	361199 621428 287450 375240 366270 Velat 	" 50833 61379 	94545 64344 31689 34735 56519 Velat % varoista 15.9 20.4 	26.2 10.4 	11.0 9.3 15.4 Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 
Sikoja yht. 	II 12.93 1.70 
	
9.67 	3.63 
1.73 	160.50 
5.58 	0.73 	0.63 
11.17 5.25 
6.57 
29.46 Kotieläimiä yht.ny/tila 20.82 16.08 	55.74 32.00 	2.39 	5.60 	22.63 
Maitotuotos kg/lehmä/v 4905 4714 	4961 	5492 5045 	4939 
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Taul, 3a 	Etelä-Suomi, 20-30 ha (IV) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I 	• 	II 
Sika- 
tilat 
, 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Leipä- 
vilja- 
tilat 
Muut 
kasvin-ki-
vilja- 
tilat 
Kes- 
mää-
rin 
Maatal.rahatulot mk/tila 71736 	58533 147380 110669 47419 72211 84309 Maatal.rahamenot 	" 67318 	55759 , 118132 111177 30632 77990 76938 
niistä uudist. 	" 21491 	i 	23242 17278 42322 7880 38182 24853 Maatal.kokonaistuotto 
Yraitotalous. 	mk/ha 2160 	1402 501 813 112 83 998 Nautakarja ?, 703 491 154 211 17 152 340 Siat 	u 24 	82 3928 211 3 . 	130 735 Siipikarja 	Il  9 13 1 1949 92 56 275 Muut eläimet u 0 7 2 38 45 1 12 
Kotieläintuotto yht. 	H 2896 1995 4586 3222 269 422 2360 
Ruis 	II 30 56 54 31 218 164 83 Vehnä it 24 80 16C 264 1120 244 252 Ohra TI 48 59 141 134 120 524 167 Kaura ja sekavilja " 66 108 150 218 78 63 107 Peruna 	II  18 17 15 56 12 23 22 
Juurikasvit 	11 — 123 188 130 80 718 200 Muu kasvinviljely 	" 4 8 36 29 76 190 53 Kasvinvilj.tuotto yht i: 190 451 744 862 1704 1926 884 Muu .tuotto 	II  144 180 222 201 172 283 197 Kokonaiåtuotto yht. 	" 3230 2626 5552 4285 2145 2631 3441 
"Pä.ätuotto"%kokon,tuotosta 	88,6 72.1 70.7 62,4 
Liikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 85 80 127 103 17 101 88 Vilj,perh.arv,palkka 	1) 1180 1409 933 868 436 535 934 Työkustannus yhteensä 1265 1489 1060 971 453 636 1022 
Ostorehut 647 	328 1933 1315 60 203 759 Ostolannoitteet 251 250 	250 217 255 328 260 Muu tarvikekustannus 237 	205 391 273 245 300 275 Tarvikekustannus yht. 1135 783 	2574 1805 560 831 1294 
Kone- ja kalustokustannus 548 	532 	493 775 420 572 555 Rakennuskustannus 260 155 282 284 135 209 228 Yuu liikekustannus 250 	236 335 157 123 148 218 
Liikekustannus yhteensä 3458 	3195 4744 3992 1691 2396 3317 
Kasvinviljelytyöt it/ha 54 	72 45 54 43 47 53 Kotieläintal.työt 	" 136 139 99 96 14 27 92 Muut juoks.työt yht." 13 20 18 10 10 19 15 Vlaatal.juoks.työt yht." 
niistä: 	' 
-203 231 162 160 67 93 160 
	
vilj.perh.miehet 	it/ha 
II 	naiset 	" u lapset 	" 
115 
68 
3 
132 
88 
3 
102 
38 
'1 
84 
50 
0 
55 
10 
0 
56 
21 
1 
94 
49 
2 gaat.juoks.tr.työt 	t/ha 26 	29 22 23 17 19 23 
iikeylijäämä 	mk/ha - 228 	- 569 808 293 454 235 124 %atalousylijäämä 	1, 
:annattavuuskerroin 952 840 c).(-) 	n_A_ 1741 1 	9L 1161 n 	01 890 1 	1 770 ( 	on 1058 n 	r-7n 
1) sisältää myös johtotyön arvon 
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Taul. 4 	Etelä-Suomi, yli 30 ha (V-VI) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I II 
Sika- 
tilat 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Leipä- 
vilja- 
tilat 
luut 
lasvin- 
ilj.- 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Tilojen luku kpl 14 15 13 14 28 42 12E 
Maatal.maata m.ha/tila 35.40 51.30 45.47 59.34 59.67 57.03 53.6C 
Pellon käyttö % 
Ruis 2.1 7.1 3.8 4.1 11.2 4.7 6.3 
Vehnä 	0 2.1 5.7 12.6 15.2 43.6 19.6 21. 
Ohra 15.1 15.8 50.3 18.0 16.0 30.3 24.2 
Kaura ja sekavilja 24.3 23.8 16.4 25.2 7.7 19.0 17./ 
Peruna 0.5 0.9 1.0 0.2 0.4 0.9 0./ 
Sokerijuurikas 0.4 2.5 2.4 5.9 0.7 6.2 3.E 
Muut juurikasvit 0.0 0.2 - 0.1 - 0.5 0.2 
Nurmi 53.3 42.2 11.9 25.9 6.7 10.3 18.2 
Kesanto 0.2 1.4 1.5 1.2 5.9 3.3 3.1 
Muu peltoala 2.0 0.4 0.1 4.2 7.8 5.2 4.5 
Sadot kg/ha 
Ruis 1777 1968 1876 1835 2778 1953 2304 
Syysvehnä 2308 648 3485 3276 3236 3082 	3170 
Kevätvehnä 2454 3625 3679 3460 3506 3139 	3401 Ohra 2501 2624 3001 2949 3455 3143 3083 Kaura 1959 2859 2218 2545 2693 3240 2786 
Peruna 10750 	13314 15349 11263 16887 18290 	16163 Sokerijdurikas 34767 	24574 21770 28592 27596 27776 	27401 Heinä 4734 	5129 4393 4287 4533 4984 4791 
Sato keskim. ry/ha 2892 	3244 3743 3735 3842 3976 3741 
Maatal. omaisuus mk/ha 
Varastot 	0 419 473 1026 551 702 635 641 Kotielimet 1702 1178 1634 1041 109 330 675 Koneet ja kalusto 1023 940 1021 832 623 778 804 
Talousrakennukset 1411 1182 1129 713 369 558 714 Salaojitukset yms. 317 228 199 223 335 196 247 Maa 4260 4027 4002 4213 4819 4991 4602 Yhteensä 9132 8028 9011 7573 6957 7488 7683 
Varat mk/tila 501784 657072 600850 733509 601870 677368 637008 
Velat 	,I 95838 118192 167480 135332 131945 162450 140507 Velat % varoista 19.1 18.0 27.9 18.4 21.9 24.0 22.1 
Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 19.21 20.60 4.00 16.93 1.29 3.52 8.34 Sikoja yht. 	Ir 0.07 4.40 245.77 44.86 5.79 12.71 36.40 Kotieläimiä yht.ny/tila 28.46 31.07 91.49 44.88 6.22 11.44 26.48 ilaitotuotos kg/lehmä/v 5375 4932 	; 	4878 4746 5218 4720 4971 
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Taul. 4a 	Etelä-Suomi, yli 30 ha (V-VI) tv. 1974 
1) Sisältää myös johtotyön arvon 
I 
Nautakarja- 
tilat 
II 
! Sika- 
i tilat 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Leipä 
vilja- 
tilat 
uut 	, 
asvin-1  
vilj. 
tilat 
. 	. 
	
laatal.rahatulot 	mk/tila 
laatal.rahamenot 	" 
niistä uudist. 	I? 
aatal.kokonaistuotto 
106975 
101717 
32960 
2099 
656 
0 
8 
1 
2764 
18 
75 
45 
13 
23 
5 
201 
145 
3110 
88.6 
211 
831 
1042 
563 
258 
229 
1050 
504 
229 
265 
3090 
46 
101 
19 
166 
52 
3 
24 
20 
851 
2298;  
7640 
133672 
129129;325458 
35211 
1541 
487 
44 ;  
6 
3 
2081 
104 
133; 
127i 
46 
97j 
11 
616H 
130 ; 
2827! 
71.7 
! 405i 
4541 
859 
423 
2391 
218' 
880; I 
413 
207 
265 
2624 
46 
75 
10 
131 	i 
i 
28 ; 
1 	I 
21 	i 1 
203 
657 
348031 
1 	65710 i 1 ! 
1 	328 
102 
4497 
12 
; 	1 
! 	4940 
41 
236 
214 
41 
63 
72 
I 	7 
674 
200 
5814 
77.4 
159 
532 
691 
2119 
230 
314 
2663 
672 
254 
188 
4468 
32 
61 
12 
105 
59 
20 
1 
18 
1346 
1878 
180742 
157922 
29518 
1061 
349 
399 
229 
37 
2075 
51 
308 
120 
123 
5 
269 
97 
973 
147 
3195 
489 
418 
907 
553 
271 
257 
1081 
476 
181 
234 
2879 
42 
71 
11 
124 
42 
21 
1 
18 
316 
734 
119872 
99794 
33182 
60 
41 
68 
50 
9 
228 
208 
923 
278 
72 
17 
32 
190 
1720 
109 
2057 
55.0 
131 
224 
355 
71 
271 
235 
577 
378 
124 
116 
1550 
29 
11 
9 
49 
25 
6 
0 
13 
507 
731 
129483 
115743 
36237 
208 
133 
160 
69 
4 
574 
72 
348 
457 
225 
69 
323 
142 
1636 
181 
2391 
242 
298 
540 
142 
288 
252 
682 
423 
146 
140 
1931 
40 
21 
12 
73 
35 
7 
0 
17 
460 
758 
Maitotalous 	mk/ha 
Nautakarja IT 
Siat 	,i 
Siipikarja 	It 
Muut eläimet u 
:otieläintuotto yht. 	" 
Ruis 	!? 
Vehnä u 
Ohra !I 
Kaura ja sekavilja 	" 
Peruna 	/I 
Juurikasvit 	II  
Muu kasvinviljely 	" 
.asvinvilj.tuotto yht. 	" 
[uu tuotto 	” 
. okonaistuotto yht. 	11 
Päätuotto"%kokon.tuotosta 
iikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 
Vilj.perh.arv.palkka 1 
yökustannus yhteensä 
Ostorehut 
Ostolannoitteet 
Muu tarvikekustannus 
arvikekustannus yht. 
one- ja kalustokust. 
akennuskustannus 
uu liikekustannus 
iikekustannus yhteensä 
Kasvinviljelytyöt 	it/ha 
Kotieläintal.työt 	" 
Muut juoks.työt yht. 	" 
aatal.juoks.työt yht. 	" 
niistä: 
vilj.perh. miehet 	it/ha u 	naiset 	" IT lapset 	" 
aat.juoks. 	tr.työt 	t/ha 
Likeylijäämä mk/ha 
aatalousylijäämä 	11 
Kes-
ki-
mää-
rin 
153589 
138558 
37366 
577 
213 
522 
67 
9 
1388 
99 
424 
285 
134 
41 
175 
111 
1269 
152 
2809 
254 
372 
626 
411 
269 
248 
928 
445 
167 
173 
2339 
38 
40 
12 
90 
39 
15 
1 
17 
470 
842 
1.11 
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Taul. 5 	Sisä-Suomi, alle 20 ha (I-III) tv. 1974 
Nautakarja-
tilat 
Sika-
tilat 
Muut Kas- Yes-
koti- vin- ki-
eläin- vilj. mää-
tilat tilat rin 
II 
23 	7 
12.58 14.24 
6 	118 Tilojen luku kpl 
Maatal. maata m.ha/tila 
Pellon käyttö % 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Muut juurikasvit 
Nurmi 
Kesanto 
Muu peltoala 
Sadot kg/ha 
Ruis 
Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ohra 
Kaura 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Heinä 
Sato keskim. ry/ha 
Maatal. omaisuus mk/ha 
Varastot 
Kotieläimet 
Koneet ja kalusto 
Talousrakennukset 
Salaojitukset yms. 
Maa 
Yhteensä 
Varat mk/tila 
Velat " 
Velat % varoista 
Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 
Sikoja yht. 
Kotieläimiä yht.ny/tila 
Maitotuotos kg/lehmä/v  
77 13.42 
0.5 
0.4 
16.7 
15.3 
1.4 
0.3 
0.3 
64.2 
0.5 
0.4 
1488 
2287 
2149 
2369 
11822 
4833 
2716 
392 
1545 
1082 
1429 
205 
2412 
7065 
209282 
29476 
14.1 
8.03 
0.01 
12.47 
4874 
1.0 
1.2 
16.5 
21.1 
2.5 
1.2 
0.2 
55.1 
0.8 
0.4 
1449 
2000 
1851 
2418 
2410 
18419 
21181 
4564 
2820 
473 
1406 
807 
1171 
150 
2385 
6392 
5 
0.3 
0.8 
28.0 
24.0 
1.1 
44.2 
1.6 
750 
3000 
2092 
1766 
14538 
1984 
2062 
328 
827 
1233 
1635 
235 
2463 
6721 
322860 
26945 
8.3 
2.60 
3.90 
12.28 
5568 
5.7 
0.7 
34,4 
16.6 
1.8 
25.4 
15.4 
1135 
2400 
2798 
3187 
2662 
3989 
3074 
373 
334 526 
1062 
184 
2221 
4700 
234815 
19770 
8.4 
0.83 
2.59 
0.8 
0.6 
19.5 
17.5 
1.8 
0.4 
0.3 
57.3 
1.3 
0.5 
1358 
2000 
2219 
2343 
2405 
12809 
11077 
1956 
2761 
415 
1423 
989 
1404 
200 
2414 
6845 
218809 
281 41 
12.9 
6.90 
7.02 
12.41 
4806 
0.4 
0.4 
40.5 
26.6 
4.4 
0.1 
26.2 
0.5 
0.9 
1750 
3000 
2884 
2587 
9769 
5133 
3267 
571 
1508 
782 
1954 281 
2642 
7738 
198654 301787 
21491 43343 
10.8 	14.4 
6.83 	3.00 
2.91 105.43 
11.13 24.43 
4578 4876 
13.09 	13.77 13.31 
Maitotalous 	mk/ha 
Nautakarja 
Siat 	 It 
Siipikarja 
Muut eläimet 	, 
Kotieläintuotto yht. 	fl 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Juurikasvit 
Muu kasvinviljely 
Kasvinviljelytuotto yht. 
Muu tuotto 
Kokonaistuotto yhteensä 
"Päätuott,>" % kokon.tuotosta 
Liikekustannus mk/ha 
  
Maksetut palkat 
Vilj.perh.arv. palkka 
Työkustannus yhteensä 
Ostorehut 
Ostolannoitteet 
1 
122 
1723 
1845 
640 
260 
, 	42 
' 1963 
1 2005 	; 
518 
232 Muu tarvikekustannus 274 , 	284 Tarvikekustannus yhteensä 1174 ,1034 
Kone- ja kalustokustannus 537 492 	1 Rakennuskustannus 254 284 Muu liikekustannus 240 213 	1 Liikekustannus yhteensä 4050 ,4028 
Kasvinviljelytyöt it/ha 87 ' 	93 Yotieläintaloustyöt 182 191 Muut juoks. 	työt yht. 25 33 
Eaatal. 	juoks. 	työt yht. 
niistä: 294 317 
vilj.perh.miehet 170 203 naiset 
If 	lapset 97 3 
107 
. 	1 
Maatal. 	juoks. 	tr.työtä t/ha I 	26 , 	27 
Liikeylijäämä mk/ha H 782 1-929 Maatalousylijäämä 941 1034 Kannattavuuskerroin 0.45 i0.45 
1) sisältää myös johtotyön arvon 
Maatalouden rahatulot mk/tila 
. Maatalouden rahamenot 
niistä uudistuksiin 
Maatalouden kokonaistuotto 
42221 36521 
39459 ?i 29019 
12638 1 8952 i  
1 
2201 : 1727 
748' 549 
	
2 	130 
16 ; . 33 
6 	17 ! 
2973 1 2456 1  
5 	8 
4 7 ' 
40 ; 	74 
43 ; 	90 
24 i 112 
0 	46 
13 j 	67 
129.1 404 , 
166 	239 ! i 3268 3099 
90.2 73.4 
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Taul. 5a 	Sisä-Suomi, alle 20 ha (I-III) tv. 1974 
 
   
Nautakarja-; Sika- :Muut 	, Kas- iKes- 
, 	tilat 	! tilat lkoti- 	vin- iki-, 
,eläin- vilj. mää-
'tilat , tilat 'rin 1 	II 
-4-- 
7196043362 
55967 	1 	55310 
11110 	! 	19820 
638 	664 
129 	.532 
3629 456 
33039 
33037 
12707 
26: 	, 
244 
42455  
38748 
12137 
1842794  
637 
2 	1745 
- 5 
1 	, 
7 
89 
P 
439C 	3402 520 2857 
4 	5 44 	. 7 101 	10 8 	! 6 
228 	143 420 	I 83 112 126 210 	; 68 
244 	42 '19 	! 54 
- - 9 50 	0 32 25 
648 326 733 252 
257 323 1107 242 
5303 4051 2360 3351 
68.4 
384 13 212 124 
1465 1458 652 1683 
1849 1471 864 1807 
1448 1286 118 668 
228 174 138 243 363 487 595 307 2039 1947 , 	851 1218 
539 	646 t 	467 530 
349 490 156 270 
308 	211 144 234 
5084 	4765 2482 4059 
86 	42 34 83 176 139 
29 	44 , 
, 	36 
58 
174 
29 
291 	225 128 286 
130 	144 73 168 
97 75 23 94 - 	6 1 3 
31 26 8 26 
219 	- 714 - 	122 	,- 708 1684 744 530 975 0.91 	i 0.41 0.60 0.48 
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Taul. 6 	Sisä-Suomi, yli 2Q ha (IV-VI) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
II 
Tilojen luku kpl 
Maatal.maata m.ha"ila 
Pellon käyttö % 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Muut juurikasvit 
Nurmi 
Kesanto 
Muu peltoala 
Sait kg/ha 
Auim 
Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ohra 
Kaura 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Heinä 
Sato keskimäärin ry/ha 
Maatalousomaisuus mk/ha 
	
409 	539 1586 	1137 
849 	1087 
1512 	886 
131 138 
2410 	2706 
6897 	6493 
Varat mk/tila 
Velat 
Velat % varoista 
Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 16.30 
Sikbja yht. 	u 	0.57 Kotieläimiä yht. ny/tila 25.23 
Maitotuotos kg/lehmä/v 	4926 
Sika- 
tilat 
Muut-
koti-
eläin-
tilat 
Kas- 
vin- 
vilj. 
tilat 
. Kes-
ki-
mää-
rin 
15 8 8 63 
36.71 30.71 31.30 31.71 
5.6 2.4 9.9 4.6 
3.5 4.3 1.7 2.2 
49.3 42.8 42.0 32.3 21.2 22.8 9.2 18.2 
2.4 16.4 5.0 
3.7 7.5 2.7 
0.0 1.5 0.2 
6.7 15.3 5.9 31.5 
1.4 2.5 10.9 2.6 
0.6 0.0 2.5 0.7 
1746 1157 1804 1674 
2500 2500 
3335 2383 2166 2731 
2684 2336 2371 2444 
2700 2705 2881 2560 
19434 21060 9921 14670 
20404 23599 22518 4918 4665 8041 4807 
3451 3384 2746 3112 
869 679 1216 688 
1506 1006 205 1260 
1064 1588 1278 1084 
1638 2454 975 1513 
228 275 155 179 2726 2883 2197 2567 
8031 8885 6026 7291 
493205 456116 365835 431233 127024 120861 58140 89245 25.8 26.5 15.9 20.7 
2.13 2.38 1.50 8.49 
255.33 16.50 4.63 64.57 81.91 75.01 4.63 41.76 
3790 4769 4872 	, 4901 
23 
29.86 
1,7 
1.2 
14.4 
17.9 
1.1 
0.1 
62.4 
1.0 
0.2 
1894 
2238 
1912 
2230 
8095 
4600 
2802 
9 
29.35 
7.0 
0.4 
24.1 
17.2 1 
0.6 I 
5.8 I 
42.6 
1.3 
1.0 
1394 
2778 
2553 
2631 
10680 
24158 
5165 
3155 
Varastot 
Kotieläimet 
Koneet ja kalusto 
Talousrakennukset 
Salaojitukset yms. 
Maa 
Yhteensä 
402054- 438533 
71410 	71403 17.8 	16.3 
10.78 
6.22 
20.52 
5189 
Nautakarja-
tilat 
89407179626 
89833173338 
35286121988 
1 
20461 1335 
821i 615 
51 140 
	
8! 	4 
0! 	14 
2880! 2108 
231 	64 
141 	5 
261 119 
581 	65' 
171 	18 
0 216 
12 	3 
150 490 
121 	139 
3151 1 2737 
91.0 71.2 
1961 195 
9261 1002 
11221 1197 
593 
255 1 
209 
1057 I 
497 1 526 
207 1 176 
232 1 200 
3115 3017 
55 	73 112 	98 
161 	20 
183 	1 	191 
94 108 
50 	45 
1 1 
21 	25 
36 ;- 280 
962 f 722 
0.76 0.54 
49 	43 70 	111 
9 9 128 	163 
581. 	63 
23 26 
1 	- 
17 	1 	20 
647 674 
1199 	1285 
1.26 	1.22 
129526 
123228 
34081 
981 
446 
1054 
623 
2 
3106 
55 
26 
142 
92 
218 
139 
21 
693 
193 
3992 
278 
752 
1030 
570 
233 
253 
3740 
58 
87 
14 
159 
79 
35 
1 
20 
252 
1004 
0.90 
Sika- Muut 	Kas- ; Kes- 
tilat 1 koti- vin- 	ki- 
eläin- vilj. 	mä- 
tilat tilat rin 
626 	697 	573 
249 	408 	155 
273 	430 	150 
4317 6439 2301 
84 
20 
20 
124 
65 
23 
1 
19 
123 
714 
0.80 
397 1659 2758 91 1064 
300 	240 	262 	287 	262 221 	422 	645 	250 328 
918 2321 3665 628 1654 
200420 i215337 
184130 . 217218 
45726 1 36477 
- 134 	301 
671 	446 
3581 	236 
0 5040 
0' 
3782 1 6023 
82271 
67183 
19930 
214 
73 
139 
5 
431 
73 
39 
165 
129 
376 
148 
14 
944 
238 
4964 
72.1 
18 
64 
146 
150 
147 
298 
23 
846 
244 
7113 
129 
18 
433 
73 
705 
262 
75 
1695 
298 
2424 
296 1 	628 1 204 
552 	611 1 591 
848 1239 795 
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TauI. 6a 	Sisä-suomi, yli 20 ha (IV-VI) tv. 1974 
Maatalouden rahatulot mk/tila 
Maatalouden rahamenot 	11 
niistä uudistuksiin 
Maatalouden kokonaistuotto 
Maitotalous 	mk/ha 
Nautakarja 
Siat 	 tt 
Siipikarja 
Muut eläimet 
Kotieläintuotto yht. 
Ruis 
Vehnä 	91 
Ohra I? 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Juurikasvit 
Muu kasvinviljely 
Kasvinviljelytuotto yht. 
Muu. tuotto 
Kokonaistuotto yhteensä 
"Päätuotto" % kokon.tuotosta 
Liikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 
Vilj.perh. arv. palkka 1 
Työkustannus yhteensä 
Ostorehut 
Ostolannoitteet 
Muu tarvikekustannus 
Tarvikekustannus yhteensä 
Kone- ja kalustokustannus 
Rakennuskustannus 
Muu liikekustannus 
Liikekustannus yhteensä 
Kasvinviljelytyöt 
Kotieläintalous työt 
Muut juoks, työt yht. 
Maatal. juoks. työt yht. 
niistä: 
vilj.perh. miehet 
naiset 
lapset 
Maatal. juoks. tr. työtä 
Liikeylijäämä 
Maatalouåylijäämä 
Kannattavuuskerroin 
it/ha 
9/ 
91 
t/ha 
mk/ha 
1) sisältää myös johtotyön arvon 
3782 5098 5 Maitotuotos kg/lehmä/v 
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Taul. 7 	Etelä-Pohjanmaa, 	alle 20 ha (I-III) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I II 
Sika- 
tilat 
Tilojen luku kpl 27 15 6 
Maatal.maata m.ha/tila 12.55 12.07 12.06 
Pellon käyttö % 
Ruis 0.2 1.4 1.4 
Vehnä 0.3 1.1 1.1 
Ohra 11.5 15.8 33.3 
Kaura ja sekavilja 23.5 25.5 30.3 
Peruna 2.0 3.1 1.3 
Sokerijuurikas - 3.3 3.9 
Muut juurikasvit 0.9 04 0.1 
Nurmi 58.8 47.6 28.5 
Kesantn - 1.4 0.1 
Muu peltoala 2.8 0.4 - 
Sadot kg/ha 
Ruis 1859 1154 1440 
Syysvehnä - 
Kevätvehnä 2000 2250 1250 
Ohra 1788 1989 2221 
Kaura 2256 1868 2281 
Peruna 11849 14206 13138 
Sokerijuurikas - 12450 7986 
Heinä 5408 4761 5099 
Sato keskim. ry/ha 2570 2430 2799 
Maatal. omaisuus mk/ha 
Varastot 498 589 934 
Kotieläimet 1953 1360 1758 
Koneet ja kalusto 849 740 848 
Talousrakennukset 1267 1093 1533 
Salaojitukset yms. 309 284 391 
Maa 2500 2519 2579 
Yhteensä 7376 6585 8043 
Varat 	mk/tila 163948 138152 178213 
Velat 16557 13004 17363 
Velat % varoista 10.1 9.4 9.7 
Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 7.89 4.67 3.33 
Sikoja yht. 	II 0.26 0.87 57.83 
Kntiplimi 	vlit.nv/tila 1.02 	q_ån 20.7 
Muut Kasvin-
koti- vilj. 
eläin- tilat 
tilat 
8 
11.51 
3.1 
22.0 
20.8 
5.5 
0.3 
47.7 
0.6 
1029 
1594 
1283 
19732 
4778 
2163 
455 
1437 
484 
1336 
270 
2606 
6588 
130623 
16389 
12.5 
5.00 
1.06 
14.00 
4616 
Kes-
ki-
mää-
rin 
56 
12.22 
1.1 
0.5 
16.3 
24.4 
2.7 
1.3 
0.6 
51.1 
0.4 
1.6 
1227 
1974 
1897 
2042 
14789 
11047 
5141 
2504 
561 
1707 
771 
1258 
306 
2528 
7131 
153806 
15667 
10.2 
6.13 
8.07 
13.02 
4866 
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Taul. 7a 	Etelä-Pohjanmaa, alle 20 ha (I-III) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I II 
Sika- 
tilat 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Maatalouden rahatulot 	mk/tila 40651 28522 63892 36990 39369 
Maatalouden rahamenot 	?? 27718 18218 54904 24021 27558 
niistä uudistuksiin 	" 4996 _ 2179 22250 1345 5569 Maatalouden kokonaistuotto 
Maitotalous 	mk/ha 2295 1147 1037 1169 1707 
Nautakarja ,1 877 654 356 425 702 Siat 	 !, 42 57 3208 621 459 Siipikarja 91 1 74 - 413 75 Muut eläimet 	u 23 18 - 8 
Kotieläintuotto yht. 	?I 3215 1955 4619 2628 2951 
Ruis 	 !! 2 11 16 22 9 Vehnä It 4 8 9 - 5 Ohra i? 24 39 16 33 28 Kaura ja sekåvilja 41 31 65 18 38 Peruna u 33 71 22 190 63 
Juurikasvit 	I? - 44 50 - 17 Muu kåsvinviljely 	u 2 8 4 38 9 Kasvinviljelytuotto yht. 	it 108 212 182 301 169 
Muu tuotto Ii 226 410 384 313 303 Kokonåistuotto yhteensä 	u 3549 2577 5185 3242 3423 "Päätuotto" % kokon.tuotosta 894 69.9 61:9 
Liikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 28 44 106 37 Vilj.perh. 	arv. 	palkka 	1) 2089 1790 1996 1635 1939 Työkustannus yhteensä 2117 1834 2102 1635 1976 
Ostorehut 671 294 1049 683 613 Ostolannoitteet 230 191 190 182 209 Muu tarvikekustannus 239 279 388 278 270 Tarvikekustannus yhteensä 1140 764 1627 1143 1092 
Kone- ja kalustokustannus 466 416 813 256 461 Rakennuskustånnus 290 237 343 319 286 Muu liikekustånnus 304 240 390 243 288 Liikekustannus yhteensä , 4317 3491 5275 3596 4103 
Kasvinviljelytyöt 	it/ha 83 85 102 60 82 Kotieläintaloustyöt II 226 182 213 174 206 Wuut 	juoks.työt yht. 11 30 24 20 25 27 Waatal. 	juoks. 	työt yht. 	!! 	339 niistä: 291 335 259 315 
vilj:perh.miehet 	it/ha 	203 168 202 155 187 II 	, 	naiset N 	127 115 114 102 119 
I? lapset n 2 kaatal:juoks. 	tr:. työtä 	t/ha 	30 
1 
26 
1 
34 
2 
28 
1 , 
29 
-Jiikeylijäämä mk/ha - 768 - 914 - 90 - 354 - 680 ,aatalousvlijäämä I? 1321 Re7 1 cy) 19R1 190 
Kannattavuuskerroin O.54 	0,41 0.79 	0.65 0.55 
    
1) sisältää myös johtotyön arvon 
	10.1 	4.9 
8.9 3.5 3208 	30.8 
34.7 	32.9 
0.1 	1.4 
8.1 2-2 
0.1 	0.2 
1...3 	21,6 
1.6 1.3 
2.3 	1.2 
1659 	1547 
3537 	2573 2920 	2876 
2612 	2502 
2403 	2259 
16744 	13534 
28320 26035 
4905 	4949 
3310 	2944 
839 111 
. 849 
542 
342 
2592 
5275 
320872 
55218 
17.2 
0.11 
2.33 
2.76 
777 1008 
877 
934 276 
2577 
6449 
312125 
58019 
18.6 
5.67 
57.48 
30.05 
4863 
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Taul. 8 Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv. 1974 
Muut :Kas- Kes-
koti- Hrin- ki- 
eläin- ivilj. 	mää- 
tilat itilat rin 
Nautakarja-
tilat 
1 	II 
Sika-
tilat 
42 
32.03 
Viljelmien luku 	kpl 
Maatal.maata m.ha/tila 
Pellon käyttö % 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Muut juurikasvit 
Nurmi 
Kesanto 
Muu peltoala 
Sadot kg/ha  
Ruis 
Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ohra 
Kaura 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Heinä 
Sato keskim, ry/ha 
Maatal. omaisuus mk/ha 
VaraStot 
Koti eläimet 
Koneet ja kalusto 
Talousrakennukset 
åalaojitukset yms. 
Maa 
Yhteensä 
Varat mk/tila 
Velat 
Velat % varoista 
Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 
Sikoja yht. 
Kotieläimiä yht. ny/tila 
Maitotuotos kg/lehmä/v  
9 27.10 
1.2 
1.3 
9.2 
22.3 
0.8 
0.4 
60.2 
2.0 
2.6 
441 
1188 
1836 
1854 
13000 
4871 
2445 
374 
1439 
937 
1291 
184 
2526 
6751 
272593 
43981 
16.1 
14.22 
21.23 
4472  
14 	4 	9 
34.49 - 	34.47 	35.67 
2.8 	7.0 
2.0 2.7 
49.7 	13.4 
34.3 50.2 
2.1 	1.6 
2.9 
0.0 	0.4 
7.8 	19.2 
1.0 2.6 
0.3 
1518 	1730 729 
3513 	2606 
2537 2752 
2043 	2962 
14401 	15495 
11180 
4883 	6750 
2971 	3342 
968 	750 
1408 764 
835 	1125 
1111 	944 228 340 2606 	2569 
7156 6492 
348971 	336797 
74242 	76049 
21.3 22.6 
2.14 	5.25 167.29 6.25 
62.16 	17.44 
5209 
6 
26.62 
4.3 
1.5 
17.8 
25.7 
2.4 
47.9 
0.4 
1279 
679 
1875 
2143 
2121 
10027 
4547 
2348 
709 
1154 
756 
634 
378 
2544 
6175 
255878 
33402 
13.1 
9.67 
4.33 
17.68 
5126 
1•1 
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Taul. 8a 	Etelä-Pohjanmaa, yli 20 ha (IV-VI) tv. 1974 
Nautakarja- 
tilat 
I II 
Sika- 
tilat 
Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
---
Kas-
vin-
vilj. 
tilat 
Maatalouden rahatulnt 	mk/tila 71415 69259 151538 83913 70274 
Maatalouden rahamenot 	n 47923 56532 120189 53103 45326 
niistä uudistuksiin 	" 10672 24373 28073 6176 12458 
Maatalouden kokonaistuotto 
Maitotalous 	mk/ha 1974 1259 171 656 5 Nautakarja n 645 456 61 316 68 Siat 	n 132 2744 97 14 Siipikarja 	11 - 75 42 200 7 Muut eläimet n 3 0 - .... 
Kotieläintuotto yht. 	11  2622 1922 3018 1269 94 
Ruis n 3 46 30 84 128 Vehnä 	n 6 4 36 30 156 Ohra n 12 80 38 116 482 Kaura ja sekavilja 	n 12 30 118 556 402 Peruna n 20 44 46 87 6 
Juurikasvit 	11 - - - 51 367 Muu kasvinviljely 	n 2 42 13 25 25 
Kasvinviljelytuotto yht. 	11 55 246 281 949 1566 Muu tuotto 11  156 213 284 186 288 
Kokonaistuotto yhteensä 	" 2833 2381 3583 2404 1948 
"Päätuotto" % kokon.tuotosta 92.4 72.0 76.6 
Liikekustannus mk/ha 
Maksetut palkat 133 45 33 275 24 Vilj.perh.arv.palkka 	1) 983 966 684 556 342 
fiyökustannus yhteensä 1116 1011 717 831 366 
Ostorehut 470 265 905 204 101 Ostolannoitteet 164 232 182 264 244 Muu tarvikekustannus 173 203 235 '259 223 
Tarvikekustannus yhteensä 807 700 1322 727 568 
Kone- ja kalustokustannus 427 459 472 512 358 Rakennuskustannus 212 175 220 146 111 Muu liikekustannus 	267 210 334 120 99 Liikekustannus yhteensä 	2829 2555 3065 2336 1502 
Kasvinviljelytyöt 	it/ha 56 47 32 48 33 Kotieläintaloustyöt n 105 106 72 65 7 Muut juoks.työt yht. 	n 18 10 6 7 13 Maatal.juoks.työt yht. n 
niistä: 179 163 110 120 53 
vilj.perh.miehet 	n 102 97 71 57 42 n 	naiset n 
11 lapset 	n 49 3 
57 
0 
35 
1 
29 
0 
7 
1 Maatal.juoks tr. työtä 	t/ha 	26 17 17 17 17 
Liikeylijäämä 	mk/ha 	4 . 	, 	-- 	--- - 	174 518 68 447 
Kannattavuuskerroin 987 792 1202 624 
aa a ousy ijaama 789 
Kes-
ki-
mää-
rin 
98760 
73178 
18384 
637 
242 
1014 
46 
1939 
56 
55 
152 
201 
35 
93 
19 
611 
243 
2793 
75 
677 
752 
487 208 
219 
914 
439 
179 
230 
2514 
40 
65 
11 
116 
71 
33 
1 
18 
279 
956 0.75 	0.62 	1.15 	0.71 	1.30 	0.96 
\ 
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Taul. 9 	Pohjois-Suomi, keskimäärin tv. 1974 
INautakarja- 
I 	tilat 
1 	II 
Sika- 
tilat 
i Muut 
koti- 
eläin- 
tilat 
Kas- 
vin-• 
vilj, 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Tilojen luku kpl 	128 23 	2 10 6 169 Maatal.maata m.ha/tila 	16.05 14.85 20.46 15.41 16.20 
Pellon käyttö % 
Ruis 0.2 	1.0 	5.4 0.8 Vehnä 0.5 0.7 0.3 	0.5 Ohra 	10.4 	15.4 21.6 	38.7 	13.1 Kaura 	ja sekavilja 	9.0 	10.2 	23.2 	14.3 10.6 
Peruna 1.3 	3.2 3.1 12.0 2.0 Sokerijuurikas 0.1 0.9 12.4 0.7 Muut juurikasvit 	0.4 	0.4 2.6 8.7 0.8 
Nurmi 75.7 	65.3 37.3 5.9 68.6 Kesantn 1.6 1.9 3.9 8.0 2.0 Muu peltoala 0.8 	1.0 2.6 , 	0.0 0.9 
Sadot kg/ha 
Ruis 1802 1949 1595 1625 Syys vehnä 	2677 2449 Kevätvehnä 1939 	2451 3060 2207 Ohra 2427 	1672 2298 	2629 2279 Kaura 2127 	2067 2610 	3094 2231 
Peruna 	16719 	14038 12479 	9068 14185 Sokerijuurikas 	7810 	8347 8225 	8189 Heinä 4215 	4142 3639 	4494 	4176 
Sato keskimäärin ry/ha 	2558 	2375 2461 	2771 	2521 Maatal.omaisuus mk/ha 
Varastot 316 	290 504 	361 329 Kotieläimet 1774 	1620 901 158 1628 Koneet ja kalusto 856 889 841 	1163 	858 
Talousrakennukset 1400 	1369 1197 	1002 	1359 Salaojitukset yms. 
Maa 
	
92 88 
1867 	1842 55 2044 
201 
1937 
94 1880 Yhteensä 6305 	6098 5542 	4822 6148 
Varat 	mk/tila 	191538 	181367 Velat 31387 	, 	32748 Velat 	% varnista 16.4 	18.1 
210647 	156490 29256 	38190 
13.9 	24.4 
189716 
31720 
16.7 Vuoden alussa: 
Lehmiä 	kpl/tila 9.66 	7.52 5.50 8.71 Sikoja yht. 	II 	0.30 	8.83 1.50 2.24 Kotieläimiä yht.ny/tilal 	14.47 	13.45 14.87 0.84 14.01 Maitotuotos kg/lehmä/v 	4776 4707 4365 4754 
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Taul. ga 	Pohjois-Suomi, keskimäärin tv, 1974 
Nautakarja- 
tilat 
1 	II 
Muut 
koti- 
eläin-
tilat 
Kas- 
vin- 
tilat 
Kes-
ki-
mää-
rin 
Maatal.rahatulot 	mk/tila 	53242 47078 60435 22611 51675 Maatal.rahamenot I, 	47967 
niistä uudistuksiin 	11 16465 
42438 
14765 
44037 
12552 
25550 
8102 
45994 
15384 
Maatal. kokonaistuotto 
Maitotalous 	mk/ha 2365 	1700 927 2065 Nautakarja 750 649 310 407 683 Siat 	 5 	270 28 63 Siipikarja 2 4 686 53 Muut eläimet 1 	14 25 	4 5 
II Kotieläintuotto yht. 	3123 	2637 1976 	411 2869 
Ruis 	?I 2 	13 60 	- 8 Vehnä 2 3 4 	- 2 Ohra 
tl Kaura ja sekavilja 
29 	26 
32 24 
	
71 498 
101 	175 
48 
42 Peruna 	/I 39 	122 	158 245 65 
Juurikasvit 2 	26 	29 272 16 Muu kasVinviljely 	15 39 139 15 28 
Kasvinvilj. 	tuotto yht, 	I! 	 121 	253 	562 	1205 209 
Muu tuotto 212 	338 444 	627 260 
Kokonaistuotto yht. 3456 	3228 2982 	2243 3338 "Päätuotto" % kokon..'tuotosta 	90,1 	72.8 
Liikekustannus 	mk/ha 
Maksetut palkat 79 36 	49 131 72 Vilj.perh, arv. palkka 	1730 1583 1230 825 1631 
Työkustannus yhteensä 1809 1619 	1279 	956 1703 
Ostorehut 	839 623 	560 	100 761 Ostolannoitteet 	239 264 175 335 239 Muu tarvikekustannus 	185 231 295 	297 204 
Tarvikekustannus yht. 1263 1118 1030 732 1204 
Kone- ja kalustokustannus 	520 563 	544 262 512 Rakennuskustannus 	249 Muu liikekustannus 210 
237 205 	134 209 	149 122 
239 
201 Liikekustannus yhteensä 	4051 3746 3207 	2206 3859 
Kasvinviljelytyöt 	it/ha 
fl Kotieläintal.työt 78 185 
74 	79 	80 162 96 41 
77 
169 Muut juoks.työt yht. 26 25 	23 	23 26 
Maatal.juoks.työt yht. 
niistä: 	. 
vilj.perh. miehet 	it/ha 
289 
170 
261 	198 	144 
132 	114 	109 
272 
158 naiset 
lapset 
101 
4 
119 72 17 
3 	5 
97 
4 Maat.juoks. 	tr.työtä 	t/ha 32 27 22 30 31 
Liikeylijäämä - 595 - 518 	- 225 37 - 	521 Maatalousylijäämä 	mk/ha 1135 1065 1005 862 1110 Kannattavuuskerroin 0.55 0.56 	0.67 	0.81 	0.57 
1) sisältää myös johtotyön arvon 
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Tuloksia siipikarjataloutta harjoitta-
vilta tiloilta vuonna 1974 
Kuten edellisenäkin vuonna on siipikarjataloutta harjoit-
tavilta kirjanpitotiloilta laskettu erikseen vastaavat liike-
tulokset. Kun näitä tiloja on varsin vähän , ei tulosselvi-
tyksiä ole voitu erikseen tehdä eri alueilta ja eri tilasuu-
ruusluokista. Tämän vuoksi siipikarjatilat on käsitelty 
tässä yhtenä ryhmänä. Tilat, joita on yhteensä 23 kpl ja-
kaantuvat alueittain ja suuruusluokittain seuraavasti: 
1-11 
Tilojen luku 
III 	IV V VI 
Etelä-Suomi 2 4 2 2 2 
Sisä-Suomi 3 5 
Etelä-Pohjanmaa 1 1 
Pohjois-Suomi 1 
Yhteensä 2 8 9 2 2 
Siipikarjatilojen ryhmään on otettu sellaiset, joilla sii-
pikarjatuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta oli vähin-
tään 40 %, Keskimäärin se oli 78 %, joten tilat olivat eri-
koistuneet siipikarjatalouteen varsin voimakkaasti.- Kanojen 
luku tilaa kohden vaihteli varsin paljon ollen keskimäärin 
tilivuoden alussa 2115 kpl. 
Siipikarjatilojen keskimääräiset tulokset esitetään taulu-
koissa 10 ja 10a. Tilojen keskimääräinen maatalousmaan ala 
on 24,13 ha, Kun ko, tilat ovat pääasiassa 'Etelä- ja Sisä-
Suomen tutkimusalueilta, on taulukkoihin otettu vertailuryh-
miksi näiden alueiden 10 - 20 ja 20 - 30 hehtaarin suuruus-
luokkiin kuuluvien kaikkien kirjanpitotilojen vastaavat keski-
määräiset tulokset. 
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Pellon käyttöä osoittavista luvuista voidaan todeta, että 
siipikarjatiloilla viljellään rehuviljaa yleensä suhteelli-
sesti enemmän ja nurmiala on vastaavasti pienempi kuin ver-
tailuryhmissä. Tärkeimpien kasvien, ohran ja kauran keski-
sadot ovat yleensä siipikarjatiloilla vertailuryhmiä alhai-
semmat. Maatalousomaisuuden pinta-alayksikköä kohden laske-
tuissa arvoissa ei esiinny kovin suuria eroja. Sitävastoin 
velkojen suhteellinen osuus varoista on siipikarjatiloilla 
selvästi korkeampi kuin vertailuryhmissä. 
Kuten taulukossa 10a esitetyistä luvuista voidaan havaita, 
on tuotantotoiminta siipikarjatiloilla suhteellisen voimape-
räistä, sillä maatalouden kokonaistuotto on näillä selvästi 
vertailuryhmiä korkeampi. Liikekustannuksen eri kustannus-
eriä tarkasteltaessa kiintyy huomio erityisesti ostorehukus-
tannuksen suuruuteen. Siten ostorehuja käytetään näillä suh-
teellisen runsaasti huolimatta siitä, että tilojen peltoalas-
ta huomattavalla Osalla tuotetaan rehuviljaa. Liiketuloksia 
tarkasteltaessa voidaan havaita, että liikeylijäämä, maata-
lousylijäämä ja kannattavuuskerroin ovat siipikarjatiloilla 
paremmat kuin vertailuryhmissä. Tässä on kuitenkin huomat-
tava, että jos velkojen korot otetaan huomioon, niin tulokset 
tasoittuvat merkittävästi viljelijän kannalta katsottuna. 
Seuraavassa asetelmassa olevat luvut osoittavat, miten 
tulrkset ovat kehittyneet edellisestä vuodesta (vrt, myös 
taul. 10 ja 10a). 
Eräitä tuloksia siipikarjatiloilta 
1973 1974 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 5 225 5 900 
Maatalouden liikekustannus 17 4 882 5 	341 
Liikeylijäämä ti 343 559 
Maatalousylijäämä !, 1 	101 1 	322 
Kannattavuuskerroin 1,05 1,14 
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Taul. 10 	Siipikarjataloutta harjoittavien tilojen tuloksia 
sekä Etelä- ja Sisä-Suomen 10 - 20 ja 20 - 30 han 
kaikkien kirjanpitotilojen tulokset 
Tilojen luku kpl 
Maatal.maata muunn. ha/tila 
Pellon käyttö % peltoalasta 
Siipi- 
karja-
tilat 
Kirjanpitotilat keskimäärin 
Etelä-Suomi 	Sisä-Suomi 
10-20hal20-30 hai10-20 ha 20-30 ha- 
23 
24.13 
1.4 
13.8 
32.6 
36.5 
0.5 
1.5 
0.0 
7.9 
1.4 
4.4 
1119 
2538 
3426 
2517 
2398 
11008 
24515 
4920 
3156 
751 
545 
1235 
1491 
189 
3799 
8010 
322570 
70045 
21.7 
0.22 
0.39 
2115 
43.3 
	
121 	97 
14.81 	24.68 
1.7 	5.1 
11.0 14.0 
18.8 	20.3 
27.3 20.6 
1.8 	0.9 
3.3 4.3 0.3 	0.1 
32.7 	30.7 
1.3 1.8 
1.8 	2.2 
2008 	2378 
2876 2939 
3150 	3239 
2865 2865 
2752 	2707 
' 	15695 	12885 
23341 	29211 
' 	4885 4925 
3383 	3616 
565 	552 
1317 1151 
819 	1035 
1024 	1010 
247 290 
4309 	4128 
8281 	8166 
211336 	366270 
27417 	56519 
13.0 15.4 
5.10 	6.57 13.52 	29.46 
34.35 	144.00 
12.10 	22.63 
5060 4939 
-I 
91 , 	14.82 ! 
0.8 
0.6 
20.6 
17.5 
1.9 
0.3 
0.2 
56.2 
1.5 
0.4 
1337 
2000 
2265 
2349 
2409 
13073 
5974 
4563 
2764 
427 
1382 
1024 
1389 
198 
2430 
6850 
237881 
31145 
13.1 
7.50 
7.78 
24.05 
13.50 
4803 
42 
23.95 
2.4 
1.8 
33.5 
19.0 
2.7 
3.8 
0.1 
33.9 
2.2 
0.6 
1590 
2500 
2626 
2548 
2369 
17976 
22888 
4739 
3201 
697 
1298 
1185 
1634 
201 
2562 
7577 
363431 
63474 
17.5 
7.74 
38.17 
608.74 
34.20 
4937 
Ruis 
Vehnä 
Ohra 
Kaura ja sekavilja 
Peruna 
Sokeri juurikas 
Muut juurikasvit 
Nurmi 
Kesanto 
Muu peltoala 
Sadot. kg/ha 
Ruis 
Syysvehnä 
Kevätvehnä 
Ohra 
Kaura 
Peruna 
Sokeri juurikas 
Heinä 
Sato keskimäärin ry/ha 
Maatalousomaisuus mk/ha 
Varastot 
Kotieläimet 
Koneet ja kalusto 
Talousrakennukset 
Salaojitukset yms. 
Maa 
Yhteensä 
Varat mk/tila 
Velat 	" 
Velat % varoista 
Lehmiä vuoden alussa kpl/tila 
Sikoja yht. vuoden al. 	" Kanojen luku 	" 	/I ?I 
Kotiel. yht. 	" " ny/tila Maitotuotos 	kg/lehmä/v 
Maatal.rahatulot mk/tila 
	
Maatal.rahamenot 	" 
niistä uudist. 	ft 
Maatal. kokonaistuotto 
Siipi- 
' 	karja- 
tilat 
140356 
137249 
30886 
20 
62 
18 
4606 
2 
4708 
11 
259 
218 
229 
12 
64 
156 
949 
243 
5900 
78.1 
Maitotalous 	mk/ha 
Nautakarja 
Siat 	ff 
It Siipikarja 
Muut eläimet 
Kotieläintuotto yht. 
I/ Ruis 
11 Vehnä - 
ft Ohra 
1? Kaura ja sekavilja 
11 Peruna 
Juurikasvit 
Muu kasvinviljely 
ft Kasvinvi1j.tuotto yht. 
Muu tuotto 
Kokonaistuotto yht. 
"Päätuotto" % kokon.tuotosta 
Liikekustannus 	mk/ha 
Maksetut palkat 281 
Vilj.perh.arv.palkka 	1 763 
Työkustannus yhteensä 1044 
Ostorehut 2312 
Ostolannoitteet 224 
Muu tarvikekustannus 482 Tarvikekustannus yhteensä 3018 
Kone- ja kalustokustannus 709 Rakennuskustannus 339 Muu liikekustannus 231 
Liikekustannus yhteensä 5341 
Kasvinviljelytyöt 	it/ha 35 Kotieläintal.työt 101 
Muut juoks.työt yht. 	11 14 Maatal. 	juoks.työt yht. 
niistä: 150 
vilj.perh. miehet 	it/ha 75 ff 	naiset 40 lapset 0 
Maat.juoks.tr.työt 	t/ha 16 
Liikeylijäämä 	mk/ha 559 Maatalousylijäämä 1322 
Kannattavuuskerroin 1.14 
Kirjanpitotilat keskimäärin 
Etelä-Suomi i Sisä-Suomi 
1243 
409 
664 
115 
3 
2434 
24 
188 
163 
158 
69 
148 
83 
833 
207 
3474 
91 88 
1409 934 
1500 1022 
573 759 
225 260 
294 275 
1092 	1294 
527 	555 
233 228 
215 	218 
3567 3317 
75 53 
141 	92 
22 15 
238 	160 
135 94 
84 49 
1 2 
24 	23 
- 93 	124 
1316 1058 
0.72 	0.79 
105865 
' 106046 
' 32859 
1175 
431 i 	867 
1238 
4 
3715 
27 
27 
143 
1 	65 
115 
i 	154 
27 
1 	558 
209 
4482 
132 	214 
1560 1010 
1692 	1224 
651 	1297 
244 283 
304 	386 
1199 1966 
541 	633 
265 282 
228 	277 
3925 4382 
77 	59 
163 115 
28 	15 
268 189 
159 	103 
84 52 
2 	1 
26 22 
- 617 	100 
943 1110 
0.50 	0.80 
10-20 hal 20-30 ha 10-20ha' 20-30 ha 
47969 I 
38186 1 
11018 
84309 	46648 
76938 	43535 
24853 	14186 
998 	1831 
340 605 
735 	274 
275 99 
12 5 
2360 2814 
83 	7 
252 6 
167 	88 
107 69 
22 	56 
200 4 
53 	26 
884 256 
197 238 
3441 3308 
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Taul. 10 a 	Siipikarjataloutta harjoittavien tilojen tuloksia 
sekä Etelä- ja Sisä-Suomen 10 - 20 ja 20 - 30 ha:n 
kaikkien kirjanpitotilojen tulokset 
f) sisältaa myös johtotyön arvon 
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